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1. Seznamte sa s formátem digitalizovaných EEG dat.
2. Připravte program pro čtení záznamů ve formátu TRC a ASCI.
3. Prostudujte příslušnou literaturu o metodách zpracování EEG signálu.
4. Na základě prostudované odborné literatury vytvořte program pro tradiční analýzu signálu EEG.
5. Zhodnoťte dosažené výsledky.
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